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Економічне ж иття Європи до недавнього часу визначалось існуванням 
таких економічних угрупувань як Європейське Співтовариство (ЄС), 
Європейська Асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) та Рада економічної 
взаємодопомоги (РЕВ), яка на сьогодні не існує.
Формування та розширення ЄС - процес довготривалий і поступовий. 
Інтеграція в економіку ЄС - найбільшого в світі торговельного блоку - 
пов’язана для кожної нової країни з ризиком і певними поступами, 
обіцяючи в той же час окремі вигоди.
Відомо, що вирішуючи проблему виходу з кризи, Україна має 
включатися в світову економіку, і цьому відповідає її загальний 
потенціал. Проте, розраховувати на можливість перетворення країни в 
рівноправного економічного партнера розвинутих країн Західної Європи 
поки що не доводиться через існування ряду негативних факторів (суто 
економічних, законодавчо-правових, технологічних та ін.), які 
визначаються недосконалою міжнародною торгівлею, нестабільністю 
грошщовою одиницею, невідповідністю реаліям європейського ринку, 
низьким рівнем технолгогій та ефективності виробництва тощо.
Об'єктивною необхідністю включення економіки України в 
західноєвропейські структури шляхом активізації зовнішньоекономічної 
діяльності сприяє цілий ряд факторів, серед яких: вигідне географічне 
положення, наявність природних ресурсів та потужної переробної бази, 
високопрофесійний та науково-технічний потенціал.
Отже, визначеність політичної ситуації, вихід з економічної кризи 
(інтенсивне проведення приватизації, введення власної, причому 
конвертованої, валюти, прийняття законодавчих актів, які б дозволяли 
проводити вірну інвестиційну політику, ефективне використання всіх 
ресурсів) надасть Україні в перспективі можливість вступити в ЄС.
